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риалов из периодики по определенной теме, например, чтобы подтвердить примера-
ми из жизни современного общества ту или иную точку зрения или привести факты 
применения того или иного метода решения проблем, исполнения предписаний зако-
на и т. п. 
Проведение различных соревнований, конкурсов, состязаний, олимпиад – хоро-
ший инструмент для мотивации студентов и организации внеаудиторных мероприя-
тий в области правового образования и просвещения. На кафедре «Хозяйственное 
право» ГГТУ им. П. О. Сухого накоплен определенный опыт проведения олимпиад 
по правовым дисциплинам, результат которых показывает эффективность избранной 
методики организации таких мероприятий. Соревнования организуются внутри 
группы, между параллелями, между всеми группами факультета, курса, между вуза-
ми города, области. Материалом для соревнования являются ролевые, деловые и образо-
вательные игры, дебаты, учебные суды, медиации, социальные проекты и т. п. Для 
проведения таких соревнований, как правило, отбирается группа заинтересованных 
студентов и с ними ведется подготовка к мероприятию. Заранее разрабатывается про-
грамма, критерии оценки, а также определяется состав жюри (судей). Ими, как пра-
вило, выступают преподаватели, представители администрации учебного заведения, а 
также приглашенные специалисты. На само мероприятие приглашаются представите-
ли прессы. Это событие освещается в университетской газете «Сушка», что придает 
определенный колорит и значимость мероприятию, а также позволяет поднять автори-
тет правового и гражданского образования студенческой молодежи.  
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Инновационные технологии в образовании – это комплекс инновационных 
учебных программ, учебно-материальной базы и профессорско-преподавательского 
состава. 
В 80-е гг. было бурное развитие прогрессивных методов и компьютерных тех-
нологий в учебном процессе. К сожалению, многие методические разработки забыты 
и утеряны. В связи с тем, что в настоящее время промышленность активно внедряет 
современные технологии, вопрос о подготовке специалистов, обладающих совре-
менными знаниями, стоит очень остро. 
Сегодня знания, которые дает высшая школа по целому ряду причин отстают от 
технологий, используемых как в сельском хозяйстве, так и промышленности. Об 
этом говорил Президент А. Г. Лукашенко, посетив сельскохозяйственную академию в 
Горках. Для реализации инновационных технологий в образовании необходимо ре-
шить ряд проблемных задач: 
1. Учебные программы дисциплин должны корректироваться под вопросы соот-
ветствующие требованиям сегодняшнего дня предприятий. В программах должно 
быть предусмотрено до 10 % учебного времени на изучение перспективных техноло-
гий, оборудования. Это потребует от преподавателей знаний проблем современных 
предприятий. 
Проблемы, которые приходится решать энергетику промышленного предпри-
ятия  в повседневной работе: 
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– учитывая физический и моральный  износ оборудования 70–80 % энергетик 
должен умело организовать руководство системой технического обслуживания и ре-
монта, а также контролировать качество ремонтных  и диагностических работ, про-
водимых сторонними организациями;  
– организовать работы по внедрению современных энергосберегающих техно-
логий и интеллектуальных компьютерных систем технического учета. 
– уметь оценить энергоэффективность различного оборудования при проведе-
нии  тендерных мероприятий. 
– руководить повышением квалификации специалистов предприятия в области 
энергосберегающих технологий, организации ремонта и технического диагностиро-
вания.  
В 2002 г. на 3-м съезде энергетиков Республики Беларусь было принято решение 
начать подготовку инженеров-энергетиков промышленных предприятий. Особен-
ность этой специальности состояла в том, что  энергетики должны были хорошо под-
готовлены для эксплуатации энергетического и технологического оборудования. В 
Учреждении образования «Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого» была открыта специальность «Техническая эксплуатация энер-
гетического оборудования промышленных предприятий» (1-43 01 07). Однако учеб-
ная программа по этой специальности далека от совершенства и не соответствует 
требованиям сегодняшнего дня. Складывается впечатление, что подготовка специа-
листов идет по принципу «Учу тому, что могу, а не тому, что необходимо». 
Кроме того, учебные программы должны содержать предпосылки для примене-
ния инновационных методических разработок. Помимо лекций, должны быть преду-
смотрены семинары, расчетно-графические работы, самостоятельные работы. 
2. Учебно-материальная база (лабораторное оборудование, образцы оборудова-
ния, учебники) должна строиться с учетом инновационных технологий в отраслях 
промышленности.    
3. Наличие и подготовка инновационных преподавателей в учебном заведении. 
Это, пожалуй, одна из сложнейших задач. Преподавателю необходимо изучить опыт 
педагогов ведущих вузов. В последние годы широкое распространение получили ак-
тивные методы обучения. К дедактическим предпосылкам активного метода обуче-
ния можно отнести такие технологии как создание проблемных задач и ситуаций, 
программирование обучения и занятия на тренажерах и образцах оборудования, ро-
левые игры. Иногда, в целях формирования активной личности, проводятся лекции с 
заранее спланированными ошибками. И, разумеется, процесс преподавания с ис-
пользованием компьютерных презентаций. 
В вузах распространены следующие типы семинарских занятий: развернутая 
дискуссия по плану, по названной проблеме, защита рефератов. Опыт показывает, 
что преподаватель достигает лучших результатов, если практикует разнообразные 
методические приемы семинарских занятий: семинар-практическое занятие; семи-
нар-обсуждение; семинар-решение проблемной задачи; семинар с элементами роле-
вой игры. 
Весьма эффективным является применение рейтинговой системы. Рейтинговая 
оценка уровня знаний предполагает систему накопления баллов в течение семестра. В 
зависимости от набранных баллов, студент по завершении курса (семинары, ЛР, РГР) 
получает достаточно адекватную совокупную  оценку. Следует отметить, что при та-
кой методике обучения значительно возрастает нагрузка на преподавателя. При этом 
рейтинговая система создает условия для учета индивидуальных особенностей сту-
дента, способствует систематическому и более глубокому усвоению знаний. 
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4. Слабое стремление руководства вузов к созданию научных школ по иннова-
ционным технологиям. Здесь следует отметить, что научные школы по технической 
диагностике в республике созданы. Имеются советы  по защите диссертаций в этой 
области. А вот научная школа по энергосберегающим технологиям – отсутствует. 
Этому несколько причин: 
– сложившаяся клановость в науке и в организации учебного процесса; 
– слабая работа ВАКа и Академии наук по формированию научных школ, и, 
особенно, в переферийных вузах.  
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Разрабатываемый в настоящее время компетентностно-деятельностный подход 
предполагает заменить систему обязательного формирования знаний, умений и на-
выков набором компетентностей, которые будут формироваться у студентов на осно-
ве обновленного содержания и в процессе их деятельности. Следовательно, можно 
отметить, что именно компетентностно-деятельностный подход является тем новым 
подходом к построению профессионального образования и обучения, с позиций ко-
торого будет осуществляться модернизация образования. 
Компетентностный подход к обучению стал разрабатываться относительно не-
давно, хотя понятие «компетенция» было введено еще Н. Хомским применительно 
к лингвистике (как система внутренне присущих говорящему правил функциониро-
вания языка); позднее оно было дополнено понятием «коммуникативная компетен-
ция». Смысл этого понятия в том, что высказыванию присущи свои правила, кото-
рым подчиняются правила грамматики, и их усвоение обеспечивает способность 
пользоваться языком в процессе коммуникации. Другими словами, под коммуника-
тивной компетенцией стали понимать способность осуществлять общение посредст-
вом языка, правильно использовать систему языковых и речевых норм и выбирать 
коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации общения. 
Сегодня совершенно очевидно, что знания не передаются, а получаются в про-
цессе личностно-значимой деятельности. Сами знания, без определенных навыков и 
умений их использования, не могут решить проблему образования и подготовки сту-
дента к его будущей профессиональной деятельности. Следовательно, целью образо-
вания становятся не просто знания и умения, а определенные качества личности, 
формирование ключевых компетенций, которые должны подготовить студентов к 
жизни в обществе. Выделяют пять групп ключевых компетенций, необходимых сего-
дня любым специалистам для жизни и деятельности в современном обществе:  
